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JELEBU, 5 Ogos 2017 - Seksyen Pengambilan Pelajar, Bahagian Pengurusan Akademik (BPA), Jabatan
Pendaftar Universiti Sains Malaysia (USM) hari ini menyertai Program Jelajah UPU bersama masyarakat
orang asli Negeri Sembilan dan Melaka.
Menurut Penolong Pendaftar Kanan, Khairul Aswad Abd Aziz, program ini merupakan anjuran Jabatan
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"Program turun padang ini bertujuan untuk mendekatkan lagi IPT dengan masyarakat orang asli di
samping menyampaikan maklumat berkaitan pengajian yang ditawarkan di universiti serta
mempromosikan lagi USM di kalangan masyarakat orang asli," jelasnya.
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Tambahnya, program sebegini perlu diteruskan lagi kerana masyarakat orang asli perlu lebih didekati
dan didedahkan dalam pemerkasaan aspek pendidikan buat mereka agar tidak ketinggalan dalam arus
pemodenan dan pembangunan negara Malaysia.
Program ini turut dihadiri oleh Pengarah Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar JPT KPT, Mazula
Sabudin dan turut disertai 5 buah sekolah dari kawasan berhampiran Jelebu yang dibawa khas ke
program ini.
Teks: Hafiz Meah Ghouse Meah
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